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SAŽETAK 
Financijsko izvještavanje proračuna i proračunskog korisnika sastavni je dio svih 
faza proračunskog procesa: od pripreme proračuna, njegovog usvajanja pa do izvršenja i 
izrade godišnjeg obračuna. Praćenjem izvršavanja proračuna upravo se kroz financijsko 
izvještavanje kontrolira namjensko korištenje planiranih sredstava, ali i istovremeno gradi 
temelj za buduće planiranje proračuna na svim razinama. 
Cilj ovog rada je prikazati opseg i dokazati učinkovitost financijskog izvještavanja 
proračunskog korisnika, kroz primjer izvještavanja proračunskog korisnika jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba. 
Nakon uvodnog dijela slijedi dio u kojemu je objašnjena dvoznačnost pojma 
proračuna kroz međusobne odnose njegovih sastavnica u Republici Hrvatskoj i prikaza 
proračuna kao dokumenta o procijenjenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima. 
U trećem je dijelu predočen računovodstveni sustav proračuna, njegovi temeljni 
koncepti iskazivanja i evidentiranja poslovnih događaja i ekonomskih pozicija. 
Četvrti dio obrađuje financijsko izvještavanje u proračunskom sustavu kroz 
pojašnjenje temeljnih financijskih izvještaja i potrebe internog izvještavanja. 
Peti dio daje prikaz specifičnosti izvještavanja proračunskog korisnika JLP(R)S, na 
primjeru financijskog izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 
U posljednjem, šestom poglavlju izveden je zaključak temeljem prikupljenih 
podataka, s osvrtom na očekivane trendove financijskog izvještavanja u bližoj budućnosti. 
 
KLJUČNE RIJEČI: financijsko izvještavanje u sustavu proračuna, financijski 
izvještaji proračunskog korisnika, proračun, proračunski korisnik 
 
 FINANCIAL REPORTING  OF A CITY'S BUDGET USER 
 
SUMMARY 
The financial reporting of budget and budgetary users are an integral part of all 
stages of the budgetary process: budget preparation, budget acquisition, budget 
implementation and finally the creation of annual budget statement. The allotted usage of 
appropriations is controlled by tracking the realisation of budget through financial reports, 
while simultaneously building the foundations for future all-level budget planning. 
The aim of this work is to present the scope and prove efficacy of financial reports of 
a budgetary user through the example of a local and municipal government budgetary user 
– the City of Zagreb. 
The introductory part is followed by the section in which the ambiguity of the term 
budget is introduced through interrelation of its constituents in the Republic of Croatia and 
the description of budget as a document on estimated revenue and expenditure. 
In the third section an accounting budget system is shown, as well as its basic ideas 
of statements and record keeping of business events and economic positions. 
The fourth section deals with the financial reports in budgetary system through the 
explanation of fundamental financial reports and the necessity of internal reports. 
The fifth part shows the specific qualities of JLP(R)S budgetary user reporting, 
which is exemplified by financial reports of the Zagreb Youth Theater for the interval from 
January 1st to December 31st 2016. 
In the final section a conclusion has been drawn based upon the collected data, 
accompanied by a comment on expected trends in financial reporting in near future. 
 
 
KEY WORDS:  financial reports in budget system, financial reports of a budgetary 
user, budget, budgetary user 
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1. UVOD 
Temeljna pretpostavka kontinuiranog procesa reformiranja javnog sektora izgradnja 
je transparentnog i suvremenog računovodstvenog sustava državne i lokalnih jedinica. 
Budući da je računovodstvo najobuhvatnija baza podataka za pripremanje svih oblika i 
razina izvještavanja, izuzetna je važnost pouzdanih i potpunih informacija koje proizlaze iz 
računovodstvenih evidencija, kao i način na koji su prezentirane. 
Sam proces reformiranja javnog sektora usmjeren je na osuvremenjivanje ustaljenog 
načina promišljanja proračuna s ciljem odvajanja aktivnosti koje nisu usko vezane uz javni 
sektor kako bi se gospodarstvo što više približilo tržišnom konceptu i izbjeglo nedovoljno 
efikasno monopolističko podupiranje, tzv. subvencioniranje. 
Odluke o raspodjeli proračunskih sredstava temelje se na procesu planiranja i 
uspoređivanja izvršenja plana tekućeg i proteklih razdoblja, pri čemu važnu i veliku ulogu 
trebaju imati svi porezni obveznici, za što prvenstveno trebaju biti upoznati s elementima i 
sudionicima proračuna kroz proces izvještavanja. 
Financijsko izvještavanje jedan je od temelja izgradnje učinkovitog i odgovornog 
proračunskog sustava, kojim se osigurava praćenje prikupljanja i namjenskog trošenja 
proračunskih sredstava kako bi se postavili kriteriji za mjerenje uspješnosti i ukinula 
mogućnost delegiranja odgovornosti. 
U ovom radu prikazan je sustav proračunskog izvještavanja, uz opće informiranje o 
proračunu i njegovim sastavnicama, s posebnim naglaskom na izvještavanje u sustavu 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru proračunskog 
korisnika Grada Zagreba. 
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2. POJAM PRORAČUNA 
Sama riječ proračun (engl. budget, njem. Haushalt, franc. budget, tal. bilancio) 
potječe od francuskog naziva za trgovačku kožnu torbicu s novcem, dok u današnjem 
obliku korištenja dolazi od izraza iz engleske parlamentarne terminologije za kožnu torbu u 
kojoj je ministar financija donosio prijedloge o prihodima i rashodima države za iduće 
razdoblje. U Republici Hrvatskoj se za riječ budžet upotrebljava riječ proračun1. 
Temeljni pojam proračuna obilježava različitost u sadržajnom smislu, ovisno o 
pristupu kroz koji se promatra pa se tako razlikuje: 
 pravni pristup kojim se definira statusno uređenje i međusobni odnos pravnih 
osoba unutar proračunskog sustava 
 financijski pristup kojim se definira proračun kroz planirane prihode i 
rashode unutar određenog vremenskog razdoblja 
2.1 Sustav proračuna Republike Hrvatske 
Proračun Republike Hrvatske čine tri temeljne razine: 
I. proračun opće države, čiju jedinstvenu cjelinu konsolidiranjem svojih 
podataka čine: 
II. središnja država sa svojim proračunskim2 i izvanproračunskim3 korisnicima i 
III. proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika4. 
                                                 
1
 Hrvatska enciklopedija Leksikografskog zavoda [online], Raspoloživo na: http://www.enciklopedija.hr/ 
Natuknica.aspx?ID=50685 [pristupljeno 3. rujna  2017.]. 
2
 Proračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S su pravne osobe čiji se rashodi za zaposlene 
i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih korisnika državnog 
proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S (2009) Narodne novine [online], 
Raspoloživo na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_128_3152.html [pristupljeno 16. rujna 
2017.]. 
3
 Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S su pravne osobe u kojima država, 
odnosno JLP(R)S ima odlučujući utjecaj na upravljanje, Ibid. 
4
 Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (2016) Narodne novine [online], Raspoloživo na: 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1337.html [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
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Slika 1: Institucionalni obuhvat hrvatskog javnog sektora 
Izvor: Vašiček, D. (2011). Računovodstvo proračuna, Predavanja. Rijeka: Ekonomski fakultet u  
Rijeci, str. 6. 
Hrvatski javni sektor čine prikazani subjekti opće države, uz sve ostale gospodarske 
subjekte u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne regionalne samouprave – 
JLP(R)S-a. Konsolidiranjem, zbrajanjem prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 
proračunskih razina središnje države i proračuna lokalnih jedinica, pri čemu se izostavljaju  
međusobne novčane transakcije, dolazi se do podatka o veličini državnog sektora, odnosno 
prihoda i rashoda javnog sektora, tzv. proračuna opće države.  
Pravni okvir kojim je definirano statusno uređenje pravnih osoba unutar 
proračunskog sustava nije obuhvaćen jedinstvenim zakonskim aktom, nego se primjenjuju 
različiti zakoni za svaku organizacijsku razinu5. 
                                                 
5
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2015) Zakon.hr [online], Raspoloživo na:  
https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi [pristupljeno  
16. rujna 2017.]. 
4 
2.2 Proračun kao račun prihoda i rashoda 
„Proračun je temeljni pojam i predstavlja plansko financijski dokument kojim se 
procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci države odnosno jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, a procjena prihoda i primitaka i 
rashoda i izdataka za višegodišnje razdoblje čini projekciju.“6 
Uloga proračuna nije samo numerički prikaz planiranih prihoda i rashoda njegovih 
korisnika, nego odražava smjernice ekonomske i fiskalne politike kojom vlada želi 
djelovati na gospodarsku stabilnost, koristeći ga kao instrument za provođenje planirane 
strategije.  
Krovni zakonski okvir kojim je definirano upravljanje javnim financijama u 
Republici Hrvatskoj je Zakon o proračunu7, koji obvezuje Vladu, kao predlagatelja 
proračuna i Hrvatski Sabor, kao usvajatelja, na provođenje aktivnosti usmjerene ka 
ostvarenju glavnih fiskalnih ciljeva: fiskalne discipline u izvršavanju proračuna, alokaciju 
resursa za financiranje utvrđenih prioriteta i operativno upravljanje u efikasnom i 
efektivnom korištenju sredstava8.  
Osim uređivanja poslovanja proračuna i proračunskih korisnika, člancima 7. – 12. 
Zakona o proračunu propisana su i temeljna proračunska načela koja se primjenjuju u 
procesu izrade proračuna: 
1. načelo jedinstva i točnosti proračuna 
2. načelo jedne godine 
3. načelo uravnoteženosti 
4. načelo obračunske jedinice 
5. načelo univerzalnosti 
6. načelo specifikacije 
7. načelo dobrog financijskog upravljanja 
8. načelo transparentnosti 
                                                 
6
 Dremel, N. et.al. (2011). Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Zagreb: RRIF Plus, str. 8. 
7
 Zakon o proračunu (2015) Zakon.hr [online], Raspoloživo na: https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-
prora%C4%8Dunu [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
8
 Dremel, N. et.al. (2011). Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Zagreb: RRIF Plus, str. 4. 
5 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te razvojnog programa. 
Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani prihodi i 
rashodi razvrstani prema ekonomskoj klasifikaciji po prirodnoj vrsti, a primici i izdaci 
prema namjeni te Račun financiranja koji se sastoji od primitaka izdataka za financijsku 
imovinu i otplatu zajmova. 
U nastavku je prikaz općeg dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. 
godinu s projekcijama za 2018. i 2019., koji je Hrvatski sabor 15. prosinca 2016. donio u 
sljedećem opsegu: 
 
Tablica 1: Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
Izvor: Ministarstvo financija. URL: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2017-godina [pristupljeno 17. 
rujna 2017.]. 
Iz prikazanog je vidljivo da je za 2017. godinu predviđen manjak u iznosu od 
6.815.883.204 kn koji će, sukladno Obrazloženju Prijedloga državnog proračuna, biti 
financiran razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja (35,3 
milijarde kuna) te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (29,3 
milijarde kuna), što će uz pribrojeni prijenos depozita iz prethodne godine (2,1 milijarde 
kuna) rezultirati pozitivnim prijenosom depozita u narednu godinu (1,3 milijarde kuna). 
6 
Posebni dio proračuna sastavljen je od plana rashoda i izdataka svih proračunskih 
korisnika iskazanih po prirodnim vrstama te raspoređenih prema programskoj aktivnosti i 
projekatima korisnika. 
 
Tablica 2: Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. 
Izvor: Ministarstvo financija. URL: http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2017-godina [pristupljeno 17. 
rujna 2017.]. 
Prilikom planiranja državnog proračuna ne izrađuje se posebno i razvojni program, 
budući da je obveza svih ministarstava izrada trogodišnjih strateških programa kojima se 
definiraju vladini ciljevi i prioriteti, za razliku od JLP(R)S-a, u čijim je proračunima 
razvojni program obvezni sastavni dio. 
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3. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV PRORAČUNA 
Odabirom računovodstvenog koncepta za iskazivanje poslovnih događaja9 izravno se 
utječe na sadržaj samog financijskog izvještaja u određenom razdoblju, a time i na 
planiranje narednog. Dva su temeljna računovodstvena koncepta iz kojih su oblikovane 
varijacije modificiranih (prilagođenih) novčanih i obračunskih koncepata: 
1. novčani koncept 
2. koncept nastanka događaja (obračunski koncept) 
Sustav računovodstva proračuna u Hrvatskoj je do kraja 2001. godine bio utemeljen 
na novčanom konceptu, koji podrazumijeva priznavanje poslovnog događaja onog trenutka 
kad je novac ili novčani ekvivalent primljen ili izdan. Primjena novčanog koncepta u 
globalnom smislu danas je prisutna u brojnim nacionalnim sustavima, najčešće zbog 
olakšavanja kontrole fiskalne discipline planirane potrošnje. Nedostaci su ovakvog 
računovodstvenog koncepta brojni, među kojima se posebno ističu potreba za 
učinkovitijim praćenjem imovine te nerealnim prikazivanjem uspješnosti poslovanja i 
viškova, nasuprot nedovoljno naglašenih obveza. 
Stoga je 2002. godine uveden računovodstveni sustav primjene modificiranog 
(prilagođenog) načela nastanka događaja, uz primjenu načela povijesnog troška u mjerenju 
bilančnih pozicija, sukladno Zakonu o proračunu10, a čije su glavne značajke: 
 ne iskazuje se rashod amortizacije nefinancijske imovine 
 ne iskazuju se prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske 
imovine 
 prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i 
pod uvjetom da se mogu izmjeriti 
 rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u 
izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju 
 rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku 
nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva 
te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti, rashodi se 
iskazuju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje 
 za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi11 
                                                 
9
 Vašiček, D. et. al (2007). Računovodstvo proračuna. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i  
financijskih djelatnika, str. 28. 
10
 Zakon o proračunu (2015) Zakon.hr [online], Raspoloživo na: https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-   
o-prora%C4%8Dunu [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
11
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (2014) Narodne novine [online]. 
 Raspoloživo na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2374.html [pristupljeno 17.  
 rujna 2017.]. 
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3.1 Sadržaj i primjena računskog plana 
Računski plan proračuna propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu12, čiju osnovu čini ekonomska klasifikacija međunarodnog sustava 
državne financijske statistike (GFS – Government Finance Statistics13). Pravilnikom je 
propisano razvrstavanje računa na razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, 
kojeg su se obveznici primjene dužni pridržavati do 5. razine, nakon čega ih mogu 
raščlanjivati prema potrebi na analitičke i pod-analitičke račune. 
Razredima 0, 1, 2 i 9 prate se promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. 
Prema propisanoj klasifikaciji tri su područja praćenja proračunskih aktivnosti: prihodi i 
rashodi od poslovnih aktivnosti u razredima 6 i 3, prihodi i rashodi povezani s 
nefinancijskom imovinom u razredima 7 i 4, a primici i izdaci od financijskih aktivnosti u 
razredima 8 i 5. 
Sadržaj računskog plana proračuna oblikovan je na način koji omogućava praćenje 
proračunskih aktivnosti i događaja i na novčanoj i na obračunskoj osnovi. Struktura 
razreda 2 (obveze) i razreda 3, 4 i 5 (rashodi/izdaci) brojčano je povezana, a slično tome i 
potraživanja iz razreda 1 s prihodima i primicima u razredima 6, 7 i 8, u namjeri da se 
omogući što šira preglednost novčanih tokova pa podaci o podmirenju obveza mogu 
poslužiti i kao elementi izvještavanja o novčanom toku. 
 
Slika 2: Sadržaj i primjena računskog plana 
Izvor: Dremel, N. (2016). Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, Predavanja.  
Zagreb: RRIF, str. 9. 
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 Ibid. 
13
 Government Finance Statstics Manual (2014) International Monetary Fund [online]. Raspoloživo na:  
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
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3.2 Knjigovodstveno iskazivanje prihoda i rashoda, imovine i obveza 
Prihodi, koji su definirani kao povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog 
razdoblja,
14
 iskazuju se uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja i temeljno se 
mogu klasificirati kao: 
1. prihodi poslovanja (tekući prihodi) 
2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 
3. primici od financijske imovine i zaduživanja 
U nastavku je prikaz osnovne sheme knjiženja tekućih prihoda kroz knjigovodstvene 
promjene na računima:  
 skupine 11 – novac u banci i blagajni 
 skupine 61,62,63,64,65,66 – prihodi poslovanja 
 skupine 16 – potraživanja za prihode poslovanja 
 skupine 96 – obračunati prihodi poslovanja 
161, 162, 164, 165, 166       961, 962, 964, 965, 966  
  111   61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  
Rashodi su određeni kao smanjenje ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine 
ili povećanja obveza15, također se iskazuju uz primjenu modificiranog načela nastanka 
događaja, a temeljno se mogu klasificirati kao: 
1. rashodi poslovanja (tekući rashodi) 
2. rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 
3. izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
Imovina, klasificirana kao resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski 
korisnici, nastala kao rezultat prošlih događaja od kojih se očekuju buduće koristi, iskazuje 
se po načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška, kao i obveze16. 
                                                 
14
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (2014) Narodne novine [online]. Raspoloživo 
na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2374.html [pristupljeno 17.  rujna 2017.].  
15
 Ibid. 
16
 Ibid. 
1 
izravna naplata prihoda (1) 
2 
prihod uz izdavanje (2) 
i naplatu računa (2a, 2b) 
2a 
2b 
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4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U PRORAČUNSKOM 
SUSTAVU 
Sustav izvještavanja proračuna određen je Pravilnikom o financijskom izvještavanju 
u proračunskom računovodstvu17, kao i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu, čijim se posljednjim izmjenama knjigovodstvenih evidencija od 1. 
siječnja 2015. nastojalo unaprijediti kvalitetu podataka u financijskim izvještajima, poput 
evidentiranja troška subvencije ili pomoći u trenutku pravomoćnosti akta nadležnog tijela; 
odvajanjem evidencija pomoći proračunskim korisnicima od nadležnih i nenadležnih 
proračuna; propisivanjem sadržaja aktivnih vremenskih razgraničenja i dr. 
Vrste i načini izvještavanja ovise o zahtjevima korisnika, ali i o temeljnim 
klasifikacijama pomoću kojih se prate aktivnosti proračuna i koje nam daju odgovore na 
pitanja na što je novac potrošen, kako je novac potrošen i tko je novac potrošio.18 
 Suvremeni sustav proračunskog računovodstva se najviše oslanja na organizacijsku, 
funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, uz sve prisutniju potrebu ugradnje i programske 
klasifikacije u proces planiranja i izvještavanja o ostvarenim učincima realiziranih 
aktivnosti i projekata. 
 
Slika 3: Proračunske klasifikacije 
Izvor: Dremel, N. (2016). Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, Predavanja.  
Zagreb: RRIF, str. 19. 
 
                                                 
17
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (2015) Narodne novine  
[online], Raspoloživo na: URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_3_59.html   
[pristupljeno 3. rujna 2017.]. 
18
 Vašiček, D. et. al (2007). Računovodstvo proračuna. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i  
financijskih djelatnika, str. 26. 
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Za potrebe prezentiranja informacija između razina općeg proračuna, kao i za 
potrebe statistike, nacionalno zakonodavstvo oslanja se na organizacijsku, funkcijsku i 
ekonomsku klasifikaciju, dok se unutar proračunske razine planirana raspodjela sredstava 
temelji i na evaluaciji ostvarenih programa, odnosno programskoj klasifikaciji. Stoga se 
sustav izvještavanja može uvjetno podijeliti na eksterno (temeljno) i interno izvještavanje.  
4.1 Temeljni financijski izvještaji 
Set temeljnih financijskih izvješća sastoji se od: 
 Bilance (obrazac BIL) 
 Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obrazac PR-RAS) 
 Izvještaja o obvezama (obrazac OBV) 
 Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) 
 Izvještaja o rashodima po funkcionalnoj klasifikaciji (RAS-funkcijski) 
 Bilješki. 
Rokovi i način predavanja obrazaca za pojedina obračunska razdoblja propisani su na 
godišnjoj, polugodišnjoj i kvartalnoj razini19, o čemu se upute i potrebne informacije 
redovito objavljuju na web stranicama Ministarstva financija
20
.  
Obveznici i razdoblja izvještavanja 01.01.-31-03. 01.01.-30.06. 01.01.-30.09. 01.01.-31.12. 
1 2 3 4 5 
proračunski korisnici državnog proračuna 
PR-RAS 
OBV 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
OBV 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
razdjeli državnog proračuna 
(konsolidirani izvještaji) 
OBV 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
OBV 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
izvanproračunski korisnici državnog 
proračuna 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
                                                 
19
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (2015) Narodne novine  
[online], Raspoloživo na: URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_3_59.html   
[pristupljeno 3. rujna 2017.]. 
20
 Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna 01.01. – 31.12.2016. Raspoloživo na: 
URL:  http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII.2016.pdf [pristupljeno 3. rujna 2017.]. 
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Obveznici i razdoblja izvještavanja 01.01.-31-03. 01.01.-30.06. 01.01.-30.09. 01.01.-31.12. 
1 2 3 4 5 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (konsolidirani izvještaji) 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
proračunski korisnici proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 
PR-RAS 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
izvanproračunski korisnici jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 
PR-RAS 
PR-RAS 
OBV 
Bilješke 
PR-RAS 
BIL 
PR-RAS 
OBV 
RAS-funkcijski 
P-VRIO 
Bilješke 
Tablica 3: Obveznici, obveza i razdoblja sastavljanja financijskih izvještaja 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz okružnica Ministarstva financija 
Godišnji i polugodišnji izvještaji se konsolidiraju i predaju u elektroničkom i 
papirnatom obliku FINI, nadležnom ministarstvu i uredu JLP(R)S, dok se kvartalni 
izvještaji predaju FINI isključivo u elektroničkom obliku, s ispisanom i ovjerenom 
Referentnom stranicom. 
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna provodi se s ciljem 
prezentiranja podataka o ukupnim sredstvima i izvorima opće države kao jedinstvenog 
pravnog subjekta, što se postiže zbrajanjem istovjetnih pozicija prihoda i primitaka, 
rashoda i izdataka te eliminiranjem međusobnih novčanih transakcija proračuna i 
proračunskih korisnika. 
Proces konsolidacije provodi se na tri razine: 
I. konsolidacija državnog proračuna u kojoj ministarstva na razini razdjela 
konsolidiraju svoj i izvještaje proračunskih i izvanproračunskih korisnika u 
njihovoj nadležnosti 
II. JLP(R)S konsolidiraju svoj izvještaj s izvještajima proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika koji su u njihovoj nadležnosti 
III. Ministarstvo financija konsolidira financijske izvještaje središnjeg proračuna 
i proračuna JLP(R)S u konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna. 
Zakonski okvir provođenja i obveznika konsolidacije definiran je Zakonom o 
proračunu i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
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4.1.1 Bilanca 
Bilanca prikazuje strukturu i vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora na početku 
i na kraju izvještajnog razdoblja, čime je omogućen prikaz neto vrijednosti i promjene 
kapitala.
21
 Temeljno obilježje bilance u svim sustavima izvještavanja je bilančna 
ravnoteža, što je u sustavu proračunskog računovodstva izraženo ravnotežom ukupne 
imovine s ukupnim obvezama i vlastitim izvorima na pozicijama: 
AOP 001 = AOP 162 
Osim spomenutih, iskazuju se i analitički podaci o stanju potraživanja i obveza po 
danim i primljenim zajmovima i jamstvima.   
 
Slika 4: Bilanca 
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 [pristupljeno 5. rujna 2017.]. 
                                                 
21
 Vašiček, D. et. al (2007). Računovodstvo proračuna. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 
djelatnika, str. 41. 
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4.1.2 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
Izvještaj o prihodima i rashodima sastavlja se na obrascu PR-RAS i njime se iskazuje 
rezultat sučeljavanja ukupnih prihoda i rashoda po pojedinim temeljnim aktivnostima 
proračunskog korisnika – poslovnim, kapitalnim (vezano uz nefinancijsku imovinu) i 
financijskim aktivnostima. Zbroj sveukupnih prihoda i rashoda daje rezultat ukupnog 
viška/manjka prihoda u određenom izvještajnom razdoblju, koji nam omogućava pregled 
rezultata poslovanja i praćenje izvršenja proračuna.  
 
Slika 5: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 [pristupljeno 5.rujna 2017.]. 
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4.1.3 Izvještaj o obvezama 
Obveze su jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti kontrole poslovanja svakog 
poslovnog subjekta i prvi su pokazatelj mogućih problema s likvidnošću, kao i nastupanja 
financijskih problema. Stoga je Izvještaj o obvezama zastupljen kod izvještavanja svih 
proračunskih korisnika i u svim izvještajnim razdobljima.  
Podaci su, kao i kod Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 
grupirani prema poslovnim aktivnostima, aktivnostima vezano za nefinancijsku imovinu i 
financijskim aktivnostima korisnika, uz izuzimanje međusobnih transakcija unutar sustava 
samog proračuna. Izvještaja o obvezama sadrži i detaljno razrađenu strukturu navedenih 
obveza prema njihovoj namjeni i ročnosti. 
 
Slika 6: Izvještaj o obvezama 
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 [pristupljeno 5.rujna 2017.]. 
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4.1.4 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
Ovaj izvještaj služi za iskazivanje promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
koje nisu nastale kao rezultat poslovnih transakcija, nego događajima kao što su npr. 
donacija nefinancijske imovine unutar subjekata proračuna, otpis zastarjelih nenaplaćenih 
potraživanja i obveza, viškovi ili manjkovi dugotrajne nefinancijske imovine i sl. Promjene 
se ne smiju na istoj AOP oznaci istovremeno unositi i kao povećanje i kao smanjenje 
istovrsnog događaja, jer se u konsolidaciji podaci zbrajaju, osim kod prijenosa 
nefinancijske imovine između proračuna i proračunskih korisnika. Izvještaj o promjenama 
u vrijednosti i obujmu imovine i obveza je svojevrsna dopuna Bilanci. 
 
Slika 7: Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 [pristupljeno 5. rujna 2017.]. 
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4.1.5 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
Osnovna je namjena Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
prikazivanje i povezivanje rashoda nastalih poslovnim aktivnostima i aktivnostima 
vezanim uz nefinancijsku imovinu prema njihovoj funkcijskoj klasifikaciji, koja za krajnji 
cilj ima uspoređivanje strukture potrošnje proračunskih sredstava na lokalnoj i državnoj 
razini.
22
 Funkcijska klasifikacija prati nastanak rashoda za planirane aktivnosti i projekte 
koji su već evidentirani u razredima 3 i 4, sukladno ekonomskoj klasifikaciji, na način da 
pruža podatke o tome za koju su namjenu oni utrošeni. Od 1. siječnja 2015. ovaj su 
izvještaj, uz već postojeću obvezu za državni proračun, obvezni sastavljati i svi 
proračunski i izvanproračunski korisnici. 
 
Slika 8: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
Izvor: FINA. URL: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 [pristupljeno 5.rujna 2017.]. 
 
 
                                                 
22
 Dremel, N. et.al. (2011). Računovodstvo proračuna i proračunksih korisnika. Zagreb: RRIF Plus, str. 398. 
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4.1.6 Bilješke 
Bilješke općenito u financijskom izvještavanju služe kao pojašnjenje i razrada 
specifičnosti poslovanja i pojedinih elemenata financijskih izvještaja u slobodnoj formi, a u 
izvještavanju u sustavu proračuna dodatno su formalizirane člancima 13. do 17. Pravilnika 
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Pravilnikom nije propisan 
sadržaj, nego obuhvat podataka koji iskazuju veća odstupanja u odnosu na prethodnu 
godinu iz obrazaca BIL, PR-RAS i P-VRIO, kao i u područjima praćenja dugoročnih i 
kratkoročnih kredita i zajmova, kamata i ostalih ugovornih odnosa koje imaju elemente 
obveze ili imovine. 
4.1.7 Izvještaj o novčanim tijekovima 
Ovim izvještajem prikazuje se struktura i dinamika priljeva i odljeva novca iz sve tri 
aktivnosti: poslovne aktivnosti, aktivnosti vezano uz nefinancijsku imovinu i financijske 
aktivnosti, tijekom određenog obračunskog razdoblja. Potrebno je napomenuti da od 1. 
siječnja 2015. godine više ne postoji obaveza sastavljanja Izvještaja o novčanim 
tijekovima, koja je i do 31. prosinca 2014. bila ograničena na pojedine razine proračuna i 
proračunske korisnike, čija je likvidnost i ograničenje novčanih tokova zbog svoje veličine 
značajna i za sam proračun, kao što su, npr. Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Državna 
agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i druge.23 
4.2 Interno izvještavanje u sustavu proračuna 
Tri su osnovne razine proračuna Republike Hrvatske: proračun središnje države, koji 
čini zbroj prihoda i rashoda državnog proračuna i proračuna njezinih izvanproračunskih 
korisnika; proračun JLP(R)S i njihovi izvanproračunski korisnici i proračun opće države 
koji nastaje konsolidiranjem elemenata prva dva proračuna, uz izuzimanje međusobnih 
transakcija svih razina proračuna. Osim propisanih obaveznih financijskih izvještaja, 
unutar svake od navedenih razina postoji čitav niz obrazaca i oblika izvještavanja koje 
propisuju nadležna ministarstva i uredi, sukladno načinu i vrsti praćenja realizacije prihoda 
i rashoda, izvršenja planova pojedinih korisnika, kao i zahtjevima konsolidiranja podataka 
za više izvještajne razine. 
                                                 
23
 Popis izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S [online] 
  Raspoloživo na: http://www.mfin.hr/hr/registar [pristupljeno 5. rujna 2017.]. 
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Interno izvještavanje u proračunskom sustavu u praksi najčešće se susreće kroz dva 
oblika:  
 unutar pojedine proračunske razine, sa svrhom prikupljanja informacija o 
izvršenju proračuna, provođenja internih kontrola i ciljanog praćenja 
pojedinih aktivnosti i projekata 
 na razini korisnika, s ciljem pružanja informacija kao podrške upravljanju 
Oblik internih financijskih izvještaja nije standardiziran, nego je uvjetovan 
djelatnošću korisnika, vremenskom dimenzijom pojedinih projekata i aktivnosti te 
raspoloživim resursima. Osim navedenih faktora, ključna je i organizacijska struktura 
korisnika, kao i  prihvaćanje odgovornosti čelnika za učinkovitim ostvarivanjem strateških 
ciljeva. 
Korisnici internih izvještaja, predstavnici vlasti i čelnici ustanova, u procesu 
donošenja poslovnih odluka prisiljeni su tražiti informacije koje pobliže pojašnjavaju 
pojedine pozicije temeljnih financijskih izvještaja i nisu isključivi proizvod 
računovodstvene baze podataka, poput podataka o broju, strukturi i troškovima 
zaposlenika, stručnih suradnika, eksperata, specifični troškovi vezani uz djelatnost 
korisnika i ostali
24
. Jedna od značajki internih izvještaja je u njihovoj usuglašenosti s 
temeljnim financijskim izvještajima, što neminovno nameće potrebu za podizanjem razine 
informatizacije baza podataka i transparentnosti informacija. 
Razumljivo je da javni menadžment ne želi prikazati loše rezultate (bez obzira što 
primarni cilj nije stvaranje dobiti) i time ugroziti svoju poziciju
25
, ali su zahtjevi za 
maksimalizacijom učinaka uz minimalizaciju sredstava neizbježno doveli do stvaranja 
temelja za tržišni pristup poslovanju i u javnom sektoru. 
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 Blažević, L. (2013). Interno financijsko izvještavanje unutar proračunskih korisnika kao potpora javnom 
menadžmentu. Stručni rad. Knin: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, str. 68. 
25
 Vašiček, D. (2004). Učinci izbora računovodstvenog koncepta na kvalitetu financijskog izvještaja 
proračuna. Magistarski rad. Rijeka: Ekonomski fakultet, str. 68. 
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5. IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU JLP(R)S-A 
„Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jest općina, grad i županija 
čija tijela obavljaju funkcije, izvršavaju zadaće i donose programe propisane zakonom i 
odlukama donesenim na temelju zakona, za što se sredstva osiguravaju u njihovom 
proračunu."26   
Zadaća svake JLP(R)S stvaranje je optimalnog okruženja za ispunjavanje planova i 
zahtjeva lokalne zajednice, što prvenstveno ovisi o financijskim resursima, odnosno načinu 
prikupljanja i trošenja sredstava unutar njihovog proračuna, koji se u konačnici na razini 
države vode jedinstveno kao proračuni lokalnih jedinica. 
5.1 Izvještavanje proračunskih korisnika JLP(R)S-a 
Proračun lokalnih jedinica Republike Hrvatske čine proračuni 20 županija plus Grad 
Zagreb, 424 općine i 122 grada, od kojih je fiskalno i organizacijski najsloženiji proračun 
Grada Zagreba. Prema objavljenim podacima, Grad Zagreb ima 325 proračunskih 
korisnika
27
, čemu treba pridodati i korisnike kojima još nije dodijeljen RKP broj28, kao što 
su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te mjesne samouprave pa su njihove aktivnosti 
iskazane u okviru financijskog izvještavanja proračuna Grada Zagreba. 
„Proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave prema Pravilniku jesu oni korisnici: kojih je osnivač jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave; kojima je izvor prihoda proračun jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u iznosu od 50 posto ili više te koji su navedeni u 
Registru.“29 
Upravo zbog svoje organizacijske kompleksnosti Grad Zagreb, za razliku od većine 
ostalih JLP(R)S, nije implementirao program lokalne riznice, odnosno postojanje 
jedinstvenog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije s ciljem 
                                                 
26
 Zakon o proračunu (2015) Zakon.hr [online], Raspoloživo na: https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-   
o-prora%C4%8Dunu [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
27
 Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (2017) Ministarstvo financija [online], Raspoloživo  
na: http://www.mfin.hr/hr/registar [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
28
 Registar korisnika proračuna, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih korisnika državnog proračuna i 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S (2009) Narodne novine [online], Raspoloživo 
na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_128_3152.html [pristupljeno 16. rujna 2017.]. 
29
 Dremel, N. et.al. (2011). Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika. Zagreb:RRIF Plus, str. 33. 
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kontroliranog korištenja javnog novca i osiguranja fiskalne discipline. Efikasna kontrola 
racionalnog upravljanja sredstvima proračuna koji nije u sustavu riznice stoga se osigurava 
upravo kroz brojne oblike izvještavanja i provođenja opsežnih analiza i kontrola 
ostvarivanja prihoda i rashoda pojedinih korisnika, pri čemu ta izvještavanja nisu nužno 
ograničena propisanim obračunskim razdobljima.  
5.2 Temeljni financijski izvještaji proračunskih korisnika Grada Zagreba 
Temeljni financijski izvještaji proračunskih korisnika konsolidiraju se na razini 
Grada Zagreba za potrebe godišnjeg i polugodišnjeg financijskog izvještavanja putem web 
aplikacije FINIZ
30
 koju je razvila Agencija za podršku informacijskim sustavima i 
informacijskim tehnologijama APIS-IT i u upotrebi je od 1. siječnja 2006. godine 
Financijski izvještaji putem web aplikacije obujmom i sadržajem u potpunosti prate 
propisane obrasce objavljene na internetskim stranicama Ministarstva financija, uz dodatno 
ugrađene kontrole, što neznatno mijenja njihov vizualni izgled. 
Set izlistanih obrazaca popunjenih web aplikacijom prezentira se nadležnom 
Gradskom uredu za financije Grada Zagreba
31
 radi provjere pozicija koje se konsolidiraju, 
odnosno međusobne eliminacije računa proračuna podskupine 367 i računa proračunskih 
korisnika podskupine 671. Za razliku od Grada Zagreba, proračuni koji imaju uveden 
sustav riznice evidentiraju prihode i primitke, rashode i izdatke proračunskih korisnika u 
svojoj nadležnosti u svojim financijskim izvještajima. 
Osim navedenog, obaveza proračunskih korisnika organiziranih kao ustanove je 
podnošenje na usvajanje godišnjih i polugodišnjih financijskih i programskih izvješća, 
odnosno razmatranje kvartalnih financijskih izvješća upravnim vijećima, sukladno Zakonu 
o ustanovama
32
. 
U nastavku su prikazani djelomični isječci Financijskih izvještaja Zagrebačkog 
kazališta mladih za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, objavljeni na 
internetskim stranicama
33, sukladno čl. 12. st. 5. Zakona o proračunu te čl. 27. Pravilnika o 
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 Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS-IT.  
URL: https://www3.apis-it.hr/wab/servlet/proweb/finiz/fset4 [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
31
 Grad Zagreb. Gradski ured za financije. URL: http://www.zagreb.hr/sektor-za-poslove-financijske-
operative-i-racunovo/1230  [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
32
 Zakon o ustanovama (2008) Zakon.hr [online], Raspoloživo na: https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-
ustanovama [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
33
 Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
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financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Proračunski i izvanproračunski 
korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice dužni su objaviti svoja financijska 
izvješća na internetskim stranicama nadležnog proračuna u roku od osam dana od njihove 
predaje. 
5.2.1 Referentna stranica  
 
Slika 9: Referentna stranica za razdoblje: 1. siječnja – 31. prosinca 2016. 
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
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5.2.2  Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine 
 
Slika 10: Isječak iz Bilance na datum 31. prosinca 2016. godine, koja se u cijelosti nalazi u Prilogu 1 
na str.42. 
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
 
Bilančna ravnoteža iskazana je u jednakosti imovine s jedne strane i obveze i 
vlastitih izvora s druge strane na pozicijama: 
AOP-001 - Imovina 89.183,762  =  AOP-162 - Obveze i Vlastiti izvori 89.183.762 
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5.2.3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
 
Slika 11: Isječak iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2016. godine, koji se u cijelosti nalazi u Prilogu 2 na str. 47. 
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
Ostvareni rezultat iskazan je na sljedećim pozicijama obrasca: 
AOP-001  Prihodi poslovanja 23.689.928 
AOP-147  Rashodi poslovanja 24.228.302 
AOP-274  Manjak prihoda poslovanja  - 538.374 
AOP-281  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.004 
AOP-334  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.475 
AOP-397  Manjak prihoda od nefinancijske imovine  - 43.471 
AOP-408  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 
AOP-519  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 
AOP-627  Višak primitaka od financijske imovine i obveza  0 
AOP-634  Ukupni manjak prihoda i primitaka - 581.845 
AOP-635  Višak prihoda i primitaka - preneseni 689.372 
AOP-637  Višak prihoda i primitaka raspoloživ 107.527 
u sljedećem razdoblju 
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5.2.4  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
 
Slika 12: Isječak iz Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, koji se u cijelosti nalazi u Prilogu 3 na str. 60.   
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
Iskazano smanjenje vrijednosti i obujma imovine odnosi se na smanjenje: 
AOP-032  Potraživanja za nenaplative prihode poslovanja - 15.986 
AOP-041  Otpis spornih obveza za rashode poslovanja - 60.971 
AOP-042  Spornih obveza za nabavu nefinancijske imovine - 23.993 
   Ukupno iznos smanjenja - 100.950 
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5.2.5  Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
 
Slika 13: Isječak iz Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2016. godine, koji se u cijelosti nalazi u Prilogu 4 na str. 61.   
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
Funkcijska klasifikacija rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske 
imovine Zagrebačkog kazališta mladih iskazana je u okviru skupine: 
AOP-103  Skupina 08 - Rekreacija, kultura i religija 24.281.777 
AOP-105  Skupina 082 - Služba kulture 24.281.777 
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5.2.6  Izvještaj o obvezama 
 
Slika 14: Isječak iz Izvještaja o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, 
koji se u cijelosti nalazi u Prilogu 5 na str. 64.  
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
Podaci o stanju i promjeni obveza evidentirani su na sljedećim pozicijama: 
AOP-001  Stanje obveza 01. siječnja 1.631.298 
AOP-002  Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju  23.706.003 
AOP-022  Obveze za rashode poslovanja 23.650.878 
AOP-013  Obveze za nabavu nefinancijske imovine 55.125 
AOP-020  Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju  23.667.399 
AOP-004  Obveze za rashode poslovanja 23.612.274 
AOP-031  Obveze za nabavu nefinancijske imovine 55.125 
AOP-038  Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja  1.669.902 
AOP-039  Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 9.874 
AOP-097  Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.660.028 
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5.2.7  Bilješke 
 
Slika 15: Isječak iz Bilješki uz financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 
godine, koje se u cijelosti nalaze u Prilogu 6 na str. 66.   
Izvor: Zagrebačko kazalište mladih. URL: http://www.zekaem.hr/dokumenti/financijska-izvjesca/  
[pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
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5.3 Interni financijski izvještaji proračunskih korisnika Grada Zagreba 
Interni izvještaji proračunskih korisnika Grada Zagreba prikupljaju se u nadležnim 
uredima Gradske uprave
34
, a dinamika i oblik izvještavanja uvjetovani su potrebama i 
strukturom pojedinih ureda te se mogu međusobno razlikovati. Načelno se interno 
izvještavanje proračunskih korisnika Grada Zagreba na razini pojedinog ureda može 
promatrati kroz dva pravca: 
 praćenje izvršenja financijskih planova redovnog poslovanja 
 praćenje realizacije ugovorenih programskih aktivnosti i projekata 
5.3.1  Izvještavanje o redovnom poslovanju proračunskog korisnika Grada Zagreba 
Podaci o izvršenju plana proračunskog korisnika su temelj za sastavljanje Izvještaja o 
ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda, koji je Gradski ured za kulturu uveo 
kao oblik kvartalnog izvještavanja u 2016. godini. Izvještaj je koncipiran kroz tabelarni 
prikaz ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda koji nisu dobiveni od nadležnog proračuna 
i rashoda financiranih tako ostvarenim prihodima, s ciljem sustavnog uvrštavanja vlastitih 
prihoda korisnika u financijsko planiranje nadležnog proračuna u idućim razdobljima i 
izvještavanje o njihovom izvršenju. 
 
Slika 16: Isječak iz Izvještaja o ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima u 2016. godini Tablica 1. Zbog 
poslovne tajne, podaci iz navedene Tablice 1 nisu dostupni za objavu. 
Izvor: Prema internoj dokumentaciji izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih 
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 Grad Zagreb, Gradski uredi, zavodi i službe. UR: http://www.zagreb.hr/gradski-uredi-zavodi-i-sluzbe/763 
[pristupljeno 28. rujna 2017.] 
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Slika 17: Isječak iz Izvještaja o ostvarenim rashodima financiranim vlastitim i namjenskim prihodima u 
2016. godini Tablica 2. Zbog poslovne tajne, podaci iz navedene Tablice 2 nisu dostupni za objavu. 
Izvor: Prema internoj dokumentaciji izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih 
Kvartalno izvještavanje ostvarenih prihoda i rashoda korisnika uvedeno je i s 
namjerom rasterećenja proračuna i učinkovitijeg planiranja njegovih novčanih tokova u 
financiranju redovnog poslovanja korisnika, o čemu će se tek donositi odluke i primjene u 
budućim razdobljima.  
Potrebno je pritom napomenuti kako podaci o financiranju rashoda vlastitim i 
namjenskim prihodima korisnika tijekom godine variraju ovisno o dinamici uplate 
sredstava iz nadležnog proračuna, jer prvenstveno imaju svrhu održavanja likvidnosti i 
neometanog funkcioniranja korisnika, ali ne i namjeru postati izvor financiranja rashoda za 
koje su sredstva osigurana u proračunu. Spomenuti kvartalni izvještaji o financiranju 
rashoda u Tablici 2 se znatno razlikuju od konačnog izvještaja na dan 31. prosinca kada su 
realizirani svi očekivani prihodi iz proračuna i samim tim postaju nepouzdani, pa se s 
pravom postavlja pitanje njihove svrhovitosti. Za razliku od kvartalnih izvještaja iz Tablice 
2, izvještaji o ostvarenim prihodima iz Tablice 1 daju pouzdane i potrebne informacije o 
strukturi i dinamici prihoda ostvarenih tijekom fiskalne godine. 
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Sukladno internom godišnjem planu provođenja kontrolnih aktivnosti, nadležni uredi 
provode i ciljane kontrole poslovanja korisnika kojima su obuhvaćena segmentirana 
područja rashoda i izdataka, značajnije zastupljenih u izvršenju proračuna, poput 
intelektualnih usluga, prijevoza i dr. Primarna namjera ovakvih izvještavanja i ciljanih 
kontrola je provjera svrhovitosti, dokumentiranosti i pravilnog evidentiranja poslovnih 
događaja, kako bi se izbjegli mogući propusti ili nepravilnosti namjenskog trošenja 
proračunskih sredstava. 
Osim navedenih izvještaja, nadležnom uredu se na mjesečnoj razini dostavljaju i 
izvještaji o pojedinim pozicijama materijalnih rashoda s priloženim odnosnim računima i 
obračunima, kao što su: 
 mjesečni izvještaj o plaći i naknadama plaće zaposlenika 
 mjesečni izvještaj o utrošku energenata 
 mjesečni izvještaj o komunalnim troškovima 
 mjesečni troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla 
 mjesečni troškovi zakupnina 
 mjesečni troškovi premija osiguranja i dr. 
Obradom i analizom dostavljenih podataka pojavljuje kontinuirana potreba za 
generiranjem dodatnih ili novih oblika izvještavanja radi praćenja količine i dinamike 
financiranja materijalnih rashoda, kako bi se osigurala likvidnost i neometano izvršavanje 
planiranih programskih aktivnosti korisnika. 
Iz navedenog se može zaključiti kako se financijskim izvještavanjem o redovnom 
poslovanju proračunskih korisnika u nadležnim uredima prikupljaju značajni podaci 
tijekom cijele godine, kroz brojne oblike i područja praćenja ostvarenih prihoda i rashoda. 
Takav kontinuirani napor će neminovno s vremenom rezultirati usustavljenim oblicima 
izvještavanja na razini svih ureda i proračunskih korisnika Grada Zagreba, pri čemu će se 
osigurati njihova svrhovitost i učinkovitost, a samim time i transparentnost u izvršavanju i 
razvoju Proračuna Grada Zagreba. 
Drugi oblik internog izvještavanja redovnog poslovanja u sustavu proračuna su 
izvještaji koji služe kao izvor informacija čelnicima u svrhu poslovnog odlučivanja. 
Unatoč osiguranim namjenskim proračunskim sredstvima, poslovne aktivnosti iziskuju 
donošenje niza odluka temeljenih na poslovanju prethodnih razdoblja ili ažuriranim 
32 
podacima o izvršenju proračuna tijekom fiskalne godine, naročito u uvjetima nestabilnijeg 
gospodarskog stanja i dinamike punjenja proračuna, kako državnog, tako i lokalnog. 
Jedna je od najznačajnijih informacija internog izvještavanja svakako Izvještaj o 
sučeljavanju ostvarenih rashoda s dinamikom uplaćenih vlastitih, a naročito namjenskih 
proračunskih prihoda tijekom godine, o kojoj ovisi cjelokupno poslovanje svakog 
proračunskog korisnika. 
 
Slika 18: Isječak Izvještaja o sučeljavanju prihoda i rashoda Zagrebačkog kazališta mladih u razdoblju 
01.01.- 30.06.2016. Zbog poslovne tajne, podaci iz navedenog Izvještaja nisu dostupni za objavu.  
Izvor: Prema internoj dokumentaciji izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih 
Osim preglednosti priljeva i odljeva novčanih tokova tijekom godine, ovakav oblik 
izvještavanja omogućava kvalitetno praćenje strukture i visine ostvarenih rashoda, odnosno 
raspoloživost očekivanih izvora financiranja u narednom razdoblju. Izvještaj o 
sučeljavanju prihoda i rashoda naročito dobiva na značaju u proračunskom računovodstvu, 
koje primjenjuje modificirano načelo priznavanja prihoda u izvještajnom razdoblju u 
kojem su postali raspoloživi, odnosno rashoda temeljem nastanka poslovnog događaja i u 
izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. 
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5.3.2  Izvještavanje o programskoj realizaciji proračunskog korisnika Grada Zagreba 
Posebna pozornost u procesu izvještavanja usmjerena je na praćenje realizacije 
programskih aktivnosti proračunskih korisnika, koje se provodi sukladno aktima o obvezi 
izvršenja pojedine programske aktivnosti i odobrenim sredstvima financiranja, uglavnom 
na polugodišnjoj i godišnjoj razini. Način izvještavanja za namjensko korištenje sredstava 
standardiziran je u proteklih nekoliko godina te se provodi na obrascima objavljenim na 
internetskim stranicama nadležnih ureda, razvrstanih prema djelatnostima i programima35. 
U nastavku je prikaz dijela Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju 
sredstava Zagrebačkog kazališta mladih za premijerne programe u razdoblju od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2016. godine, koje je u izvještajnom razdoblju ostvarilo osam premijernih 
naslova i tri premijerne koprodukcije u suradnji s plesnom scenom. Izvještava se 
pojedinačno o svakom realiziranom premijernom naslovu, prateći propisani obrazac. 
 
Slika 19: Isječak iz Izvještaja o izvršavanju programa i namjenskom trošenju sredstava za premijernu 
predstavu Zagrebačkog kazališta mladih „Crna knjiga“, autora i redatelja Borisa Šeparovića. Zbog 
poslovne tajne, podaci iz navedenog Izvještaja nisu dostupni za objavu. 
Izvor: Prema internoj dokumentaciji izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih 
                                                 
35
 Grad Zagreb. Gradski ured za kulturu. URL: http://www.zagreb.hr/obrasci-izvjesca-o-izvrsavanju-
programa-i-namjensk/42342  [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
34 
Osim osnovnih podataka o sufinanciranom programu, nositelju aktivnosti i izvoru 
financiranja, prilikom ispunjavanja potrebno je navesti i sljedeće informacije: 
 Kratak opis programa 
 Financijski pregled ukupnih izvora financiranja razvrstanih prema razini 
proračuna (Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture, sredstva Županije), 
vrsti ostvarenih vlastitih prihoda (od ulaznica i sl.), donacije ili sredstva EU 
fondova 
 Troškove (Rashode) potrebne za realizaciju programa, specificirane prema 
ekonomskoj klasifikaciji po prirodnoj vrsti izdataka i izvorima financiranja, 
uz priložene preslike odnosnih računa. Priznaju se samo troškovi nastali za 
vrijeme trajanja programske aktivnosti, u skladu s važećim računovodstvenim 
standardima, odnosno zahtjevima dobrog financijskog upravljanja 
 Popis pratećih programskih materijala vezanih uz navedeni program, poput 
kataloga, brošura, plakata, web stranice i dr., kao i dokaze o načinu njihovog 
korištenja 
 Evaluaciju programske aktivnosti kroz isticanje njenog pridonošenja kulturi 
Grada Zagreba, ostvarenim ciljevima i razlozima eventualnih odstupanja 
 Podatke o provedenoj marketinškoj komunikaciji, uz specificiranje 
nazočnosti u medijima i prilaganje tiskanih promotivnih materijala 
 Ostale programske pokazatelje kao što su broj izvedbi i posjetitelja, prosječna 
popunjenost dvorane, broj gratis i prodanih ulaznica, ostvareni prihod i 
prosječna cijena ulaznice za izvještavanu programsku aktivnost 
Izvještaj o programskim pokazateljima potrebno je sastaviti i za sve ostale realizirane 
programe u izvještajnom razdoblju, jer služi kao izvor informacija o programskim 
aktivnostima kazališnih ustanova Grada Zagreba, koja je sastavni dio Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba
36
, kao i za usporednu analizu poslovanja 
javnih kazališta. 
                                                 
36
 Grad Zagreb. URL:  http://web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0/C1257B79004AC 
468C125802500416399/$FILE/10%20Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20izvr%C5%A1enju%20Programa
%20javnih%20potreba%20u%20kulturi%20Grada%20Zagreba%20za%202016%20za%20razdoblje%20.pdf  
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Slika 20: Sažetak programske realizacije Zagrebačkog kazališta mladih za 2016. godinu 
Izvor: Prema internoj dokumentaciji izvještavanja Zagrebačkog kazališta mladih 
Problemi koji se javljaju prilikom obrade i analiziranja internih izvještaja često su 
vezani uz nemogućnost cjelovitog sagledavanja poslovanja pojedinog korisnika, koju 
djelatnici nadležnih ureda ne uspijevaju „uhvatiti“ kroz segmentirano izvještavanje, a što 
se može odražavati i na zaključke o dostupnosti potrebnih resursa donesenim temeljem tih 
analiza, kako je prikazano i primjerom u nastavku. 
36 
 
Slika 21: Programska sredstva javnih ustanova u kulturi Grada Zagreba 2013.-2017. 
Izvor: Krstulović, N. (2017). Teatar.hr [online]. Raspoloživo na: URL: https://www.teatar.hr/204815 
/analiza-zagrebacka-su-javna-kazalista-u-5-godina-ostala-bez-14-programskih-sredstava/ [pristupljeno 28. 
rujna 2017.]. 
Analizom odobrenih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada 
Zagreba u razdoblju od 2013. do 2017. godine dolazi se do zaključka da je trend 
smanjivanja rezultirao ustezanjem 25,46% u 2017. u odnosu na 2013. godinu, odnosno u 
apsolutnom iznosu smanjenjem od 3.287.000,00 Kn. Pretpostavljeni razlozi za smanjivanje 
sredstava za financiranje kulturnih sadržaja mogu biti u okviru strateških planova ili 
promjene prioritetnih ili kapitalnih ciljeva Proračuna Grada Zagreba, a mogu i odražavati 
gospodarsku situaciju promatranog razdoblja.  
Međutim, u kriterijima za raspodjelu sveukupno dostupnih sredstava korisnicima ne 
stavlja se dovoljan naglasak na Izvješće o programskoj realizaciji, što je vidljivo i na 
primjeru manje odobrenih sredstava za financiranje programa Zagrebačkog kazališta 
mladih u 2017. godini, u natoč vrlo dinamičnoj i uspješnoj realizaciji tijekom 2016. 
godine.  
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Slika 22: Posječenost produkcija zagrebačkih javnih kazališta u 2016. godini 
Izvor: Krstulović, N. (2017). Teatar.hr [online]. Raspoloživo na: URL: https://www.teatar.hr/210428/ 
analiza-posjecenost-produkcija-zagrebackih-javnih-kazalista-u-2016/ [pristupljeno 28. rujna 2017.]. 
U takvom okruženju neminovno se postavlja pitanje kvalitativne i kvantitativne 
motiviranosti za programsku realizaciju samih korisnika, odnosno svrhovitost 
kompleksnog programskog praćenja i izvještavanja, čija je svrha upravo uspostavljanje 
sustava za vrednovanje i poticanje izvrsnosti. 
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6. ZAKLJUČAK 
Proračun služi kao instrument ekonomske politike svake zemlje, utječe na 
zaposlenost, ekonomski rast, raspodjelu dohotka i pravilnim balansiranjem omogućava 
ostvarivanje gospodarske stabilnosti. Analizom financijskog izvještavanja svakog 
proračuna dobiva se informacija o načinu prikupljanja prihoda, kao i kvantiteti i kvaliteti 
njihovog trošenja, što indirektno daje odgovore i na pitanja o fiskalnim ciljevima države. 
Tijekom fiskalne godine kontrole se obavljaju unutar nadležnih ministarstava i 
kontrolnih ureda JLP(R)S, dok Državni ured za reviziju svojom analizom utvrđuje 
pridržavanje pravila zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava tek nekih 
proteklih razdoblja, a rezultate prezentira Vladi i Hrvatskom saboru, što je odnedavno 
barem djelomično i medijski popraćeno. 
Učinkovitost financijskog izvještavanja lokalnih proračuna na primjeru proračunskog 
korisnika Grada Zagreba, koji još uvijek nije potpuno usustavljen na razini nadležnih 
ureda, uvjetovana njegovim obujmom i obilježena entuzijastičnim naporima pojedinih 
ureda i proračunskih korisnika. Za očekivati je da će gospodarske okolnosti potaknuti i 
osvijestiti značaj i transparentnost izvještavanja o izvršenju proračuna, naročito u svrhu 
privlačenja izvanproračunskih i europskih izvora financiranja bez kojih budućnost ne 
osigurava odgovarajući razvoj. 
Procesi globalizacije navode na potrebu harmoniziranja proračunskog računovodstva 
i u području izvještavanja, uz već postojeću primjenu računskog plana utemeljenog na 
ekonomskoj klasifikaciji GFS-a, međunarodnog sustava državne financijske statistike. 
Upravo je ta želja za ujednačavanjem računovodstvenog okvira javnih financija i 
izbjegavanjem mogućih nepravilnosti u financijskom izvještavanju navela Europsku 
komisiju na ulaganje značajnijeg napora u razvijanje EPSAS-a (računovodstvenih 
standarda javnog sektora EU), čime bi se izbjeglo podcjenjivanje visine javnog duga i 
razine deficita zemalja članica, što je nažalost propušteno u prošlosti. 
Financijsko izvještavanje proračuna je odličan alat za korektivno praćenje u slučaju 
prekomjerne i nenamjenske potrošnje, pri čemu je pitanje sankcioniranja (ne)odgovornosti, 
koja tako snažno određuje poslovne aktivnosti privatnog sektora za razliku od javnoga, još 
uvijek nedovoljno naglašeno i zasad tek dokumentaristički popraćeno obvezom 
sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. 
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